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Corespondentiele sè se adreseze Eedactiunei 
„BISERICA si SCOL'A." 
Ér b a n i i de p r e n u m e r a t i u n e la 
T I P O G R A M ' A DIECESANA in A R A D . 
(Sonettu . ) 
Nópte veeinica sì cruda se-ntinsese pre pamentu, 
Sî întreaga omenimea jacea-n sarbedulu mormentu. 
Mei o radia de sperantia moritoriulu nu gesta, 
Cà-ci a credentiei anghira cu totulu se subtîiâ. 
Plansulu bubue câ tunetu, lacremile curgu pàreu. Ì 
. . . Tartara esci lume profana, tu ce fost'ai eliseu ! 
Desperarea stinge inimi, nimicesce totu ce-i viu! 
Ma ! orgoliulu închide pre Domnedîeu in sicriu ! 
Dara sus din Galileea mueri caste sî pescari 
Vedu ivinduse minunea spusa de prorocii mari; 
Audu glasulu celu prea dulce alu divului-imperatu! 
Glorie resuna astâdi sî in ceriu sî pre pamentu, 
Oa-ci lumina sî viatia resarit'au din mormentu 
Prin invingatoriulu morţii, prin Christos ce-a inviatu! 
T. Ceontea. 
In diu'a Inviiârii Domnului. 
Vecinicu se lupta in acest'a lume binele eu re­
ulu si intunereculu cu lumin'a! 
Reulu învinge, si intunereculu triumfeza, de câte 
©ri patim'a omenesca se alătura, si intaresce dusimanulu 
omenimei; reulu dispare, si devine fara putere cand 
omulu umbla in caile Domnului. 
Reulu a invinsu, si intunereculu si-a prasnuitu 
triumfulu, cand celu ziditu dupa ehipulu si asemă­
narea lui Dumnedieu a călcata in raiu unlc'a si cea 
dantaiu porunca a Ziditorialni seu. 
Din momentulu acest'a reulu invingetoriu devine 
tot mai poternicu in lume. Omulu este lipsita de lu­
mina, si miseri'a i-este de aci înainte partea lui pre 
acestu pamentu. 
Dar indurarea dumnedieesca nu voiesce „m<3rtea 
pecatosuîui, ei câ se se intCrca, si se fia viu." 
Si „Mântuire au trimisu Dumnedieu poporului 
seu." Yieti'a se areta de nou pre pamentu prin nas-
cerea Messiei celui fagaduitu. 
Chiamatu este omulu se intempine pre pamentu 
pre Imperatulu Ceriuriloru imbracatu in hain'a omu­
lui, — si se se inaltie printrensulu. 
Dar omulu este omulu pecatosu! 
Nu aude vecinicele cuvinte, nu vede minunile 
ce le seversiesbe pre pamentu Fiiulu lui Ddieu. 
Trebuiau se se plinesca scripturile. 
Fiiulu omului se da pre sene jertfa de rescum-
perare pentru toti. 
„Mântuirea tramisa de Ddieu poporului seu" se 
preface in fapta prin mdrtea si inviiarea Mantuitoriului 
Christos. 
Vietia se inaugureza prin mdrtea Domnului. Lu­
min'a triumfeza asupra intunerecuiui i si omului i-se 
deschide possibilitatea de a-se imbracâ eu lumina ce-
resca, pentru câ imbracatu cu dens'a vecinicu se se 
arete biruitoriu in lupt'a s'a continua contra realui si 
necazuriloru. 
Triumfulu luminei contra intunereeului, biruinti'a 
binelui contra reului si călcarea morţii prin vietia 
si inviiare este caracteristic'a serbatorii serbatorilora. 
Aceste trei momente le esprimâmu astadi, prin 
salutarea creştinătăţii: „Christos au inviiatu." 
Dar lupt'a intunerecuiui contra luminei, lupt'a 
reului in contra vieţii se continua in lume si astadi 
dupa aprópe nouesprediece veacuri, de cand pre pa­
mentu s'a vediutu „minunea minuniloru." 
Pecatulu are si astadi multa putere iu lume! 
Si in lupt'a cea fara sfersitu a binelui contra 
Teului, pecatulu sprijinesce, promovfea reulu in con­
tra binelui si mdrtea in contra vieţii; er urmarea 
este : ca de aici provine mulţimea cea mare a neea-
zuriloru, cari ap6sa atât de greu asupra lumii. 
Dar nu ne este iertatu astadi nici a vorbi, nici 
a gândi la necazuri. 
A inviiatu Domnulu si prin suferintiele Domnu­
lui pre cruce s'a omorîtu m6rtea, si in loculu durerii 
bucuri'a s'a salasiluitu pre pamentu. 
Vesela este astadi tdta suflarea in faci'a inviiârii 
Domnului! 
Si biseric'a si poporulu nostru are multa trebu-
intia de acesta bucuria, pentruca multe sunt ranele 
si durerile ndstre. Bucuri'a inviiârii Domnului este 
unu puternicu balsamu, care reeoresce, si alina orice 
durere, si in acelaşi timpu ne face capaci de o ndua 
vietia. Si dorimu neaperatu cu tdtii acesta noua 
vietia. Dorimu se vedemu reinviiandu biseric'a si po­
porulu nostru si intrandu in ndua vietia prin bucuri'a 
si prin lumin'a inviiârii Domnului. 
Dar „lumin'a inviiârii" ni-o infacisieza biseric'a 
câ „ neapropiata" omului, pentruca multe sunt slabi -
tiunile omenesc!, cari ne inehidu ochii, si multe sunt 
patimile, cari ne inchidu inimile, si cari ne impedeca 
a-ne „apropiiâ" si insusi acesta lumina a vieţii. 
„Se ne curatimu deci semtirile" si inaltiandu 
mintea si inim'a ndstra eatra Ceriuri, de unde a ve-
nitu indurarea, se vedemu pre Christos strelueindu; 
si bendu beutura n6ua din Christos isvorîtoriulu nes-
trieatiunii, se-ne intarimu inimile pentru o vietia ade-
veratu crestinesca. 
Patim'a a fost biruita, si mdrtea omorîta prin 
mdrtea si inviiarea lui Christos! 
Patim'a, acestu dusimanu nempacatu alu bine­
lui omenescu, seau este biruita, seau biruesce. 
Biruitu-s'a acestu vecinicu dusimanu prin mdrtea 
si inviiarea Domnului, biruesce-se si se va birui tot-
deun'ft prin omulu, carele traindu va trai conform 
moscenirei lăsate ndue de Domnulu. 
Christos au inviiatu ! 
Mdsa bogata si ospetiu nesfersitu ni-s'a pregatiu 
none de Domnulu prin acesta salutare crestinesca. 
Ghistandu se gustâmu din trens'a, câ se nu mai 
flamanzimu, si se numai insetosiâmu nici odată. Se-ne 
renviiâmu pre noi, si se ne intarimu spre o noua 
vietia prin aeăsta ohrana ceresca a bucuriei eelei 
vecinice omorindu patimele, dusimanii omenimei. 
Invetiamentulu limbei materne in scol'a 
poporala. 
In vorbire se reoglinda intreg'a vietia psichica 
a omului. Cuventarea este mijloculu foneticu, prin care 
noţiunile abstracte devinu sensibile. Limb'a este, prin 
ţ carea primimu si comunicamu idei si sentimente. Limb'a 
X seu vorbirea e celu mai perfectu mijlocu de comunica-
\ tiune spirituala. 
> Limb'a e compusa din cuvinte, cuvintele sunt 
s alcătuite din silabe, er silabele din sorturi artîcu-
| late. Sonurile se producu prin organele vocei. Daca 
l silimu aerulu se esa din plămâni, trecendu el prin gut, 
{ in calea sa atinge cordile vocale, pe cari le face a 
X vibra, si astfeliu se născu sonurile. Canalulu, prin 
> care trece aerulu esindu din plămâni, pdte se renîana 
> preste tot deschisu, s6u-câ-i se modifica calea prin 
!> unulu din organele vorbirei, precum prin gât, limba, 
< dinţi, buze. In casulu dintaiu se producu vocalele, 
ş er in alu doilea consunatârele, cari se numescu gu-
> turale, dentale, labiale scl., dupa organele ce conlucra 
;> la stârnirea loru. 
X Psichologi'a demustra, câ dmenii la inceputu, 
\ inainte de ce si-ar fi stabilita ei in modu conven-
) tionalu primele cuvinte, trebue se se fi intielesu 
5 intre sine numai cu ajutoriulu acelora sonuri, ce se 
producu in modu involuntara prin emotiunile interne. 
Se scie, câ emotiunile interne, cand ele se inaltia la 
\ unu gradu dresi care de vehementia, seu intensitate, 
\ se descarcă, chiar si fara voi'a ndstra, in organele 
\ vorbirei, cari in privinti'a acest'a se arata a fi fdrte 
< sensibile. Durerea, bucuri'a, mirarea scl., când ele 
•? ajung punctulu de culminare, erupu, si se manifesta 
X si in afara. Astfeliu se născură cele dintaiu cuvinte 
/ ale dmenilor, pe cari le numim cuvinte patogno-
\ mice. 
) Tot la inceputulu desvoltarei sale intelectuale a 
X formata omulu combinâri de sonuri, cari imitau sune-
\ tele audite in natura. Acestea suntu cuvintele onoma-
X topoetice. Prin cuvintele onomatopoetice chiaru asia 
> s'au eopiatu fenomene esterne din natura, precum prin 
j; combinările de sonuri numite patognomice, s'au es-
X' primat emotiunile interne ale sufletului. 
\ Cuvintele patognomice si onomatopoetice suntu 
| cele mai vechi combinări de sonuri, ce le-a creata 
i omulu eu scopu de a face sensibile gândirile sale. 
X Aceste cuvinte formeza temeiulu, prin carele s'a 
<> mijlocitu intre dmeni unu felu de conventiune pentru 
\ stabilirea altora cuvinte sâu combinări de sonuri mai 
x libere, cari nu se mai aretau a sta in niei o lega-
\ tura cu obiectele respective. Astfeliu s'a ridicata liin-
> b'a din stadiulu primiţivu in stadiulu conventiunei. 
j Pe trept'a acest'a se producu cuvinte ndue prin 
l combinări voluntare de sonuri, fara a mai caută ca 
\ intre idei si numele ce li se da se existe vre-un necsu 
> sensuaî. 
s Deca privimu cahtatile eufonice ale limbilor a vom 
< găsi, câ asapra ioru inriurescu forte mulţi agenţi, 
jj Clim'a, impregiurarile geografice, abondanti'a naturei 
> sel., toti aceşti factori 'si-au rolulu loru, când e vorb'a 
s de formarea si evolutiunea unei limbi. Popdrele dela 
< nord, cari traese in o clima aspra, ineungiurate de o 
\ natura trista si seraca, au o limba putienu mladidsa, 
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mărginită in cuvinte si espresiuni. Din contra popo­
tele ce vietiuescn intre nisce conditiuni mai favora­
bile, posedu limba bogata, dulce si armonica. 
Limb'a, pe cât temp ea e vie, intogmai ca-si un 
©rganismu se afla in o desvoltare continua. In decur­
sul timpilor limb'a se schimba si se preface asia, eâ 
intre cuvintele si espresiunile ei se opereza dresi-
eare lupta pentru existentia, ce e vitalu se sustiene 
si pe îneetuîu se exlude din cadrulu limbei tot ce nu 
corespunde geniului ei. 
Limb'a in t6te manifestările ei este unu pro-
ductu necesara si instinctivu alu natiunei. 
Desvoltarea limbei se face nu atat prin refie-
csiuni arbitrare, ci se intempla in modo mai multu 
instinctivu, cu forti'a fatala a legilor naturei. De aceea 
limbele nu se inavutiescu pe calea studiului reflexiva, 
filologicu; ei limb'a s'a inavutitu si se inavutiesce 
prin serierile poeţilor geniali, cari fara a reflecta la 
teoriile limbistice, se esprima dup a cam le dieteza 
simtiul loru celu finu. Grramaticulu caută si gasesee 
legile ascunse ale graiului viu, pre cand poporulu si 
poeţii sei. conduşi numai de audiulu loru, afia in 
modu instinctivu ceea ce se potrivesc^ cu geniulu 
limbei. Astfeliu s'a creatu si se maresce neîncetata 
comdr'a lexicala a ori-earei limbi. 
Dupa aeeste observări despre originea si des­
voltarea limbei, se vedemu invetiamentulu limbistieu. 
Fiesce-care cuventu este numele unei noţiuni 
abstracte. Cuventulu e unu mijloeu fonetica pentru a 
face sensibila o noţiune. Prin limba seu vorbire coinu-
nicamu gândirile ndstre si intielegemu gândirile al­
tora. Inse acesta comunicare si precepere numai asia 
pdte fi obiectiva, deea e corecta limb'a in carea sunt 
Îmbrăcate ideile. 
Din cele dise urmeza, eâ scopulu invetiamentu-
lui limbistieu este a deprinde pre şcolari a) se intie-
lega usior si bine gândirile altor'a espriinate in limba 
corecta, b) se devină capabili de a esprima si ei 
gândirile loru proprii intr'r.nu limbagiu esactu si fru­
mos. Inse trebue se observam, eâ scol'a poporala vrea 
se imprumute eleviloru sei o cultara generala, de 
aceea atât scopulu prim, intielegerea limbei, cât si 
al doilea dexteritatea in vorbire, trebue ne se con­
formeze dupa recerintiele eulturei umane generale. 
In timpurile vechi se credea, ca limb'a numai 
din gramatica se p6te invetiâ. Acesta părere este cu 
totulu retaeita. Sciinti'a metodiea si experienti'a de 
o potriva ne demustra, eâ pre scolariulu incepetoriu 
mai nainte de tote trebue se-i deprindemu a cugeta 
si a vorbi, si numai apoi lu-potemu conduce la ref-
lecsiuni asupra formelor limbei. Copilulu invetia la 
începută limb'a materna numai din audiu, prin imi-
tatiune. El vorbesce asia, preeumu aude eâ vorbescu 
pers6nele din jurulu seu. Formele limbei atingu mereu 
audiulu copilului, impresiunile aceste sensuale se 
transplanta la spiritu, se repetiescu de multe ori, 
pana in urma si densulu din partea sa percepe eom-
\ binarile de sonuri cu atenţiune din ce in ce mai in­
ii tensiva. Dupa-ce s'a desceptatu atenţiunea copilului 
l pentru formele limbei, densul incepe a imita vorbele 
l si espresiunile audite. Audindu copilulu vorbirea al-
< tora, si vorbindu si elu cu alţii, se desvdlta in den­
ii sulu simtiu limbistieu. Acesta simtiu desteptatu 
ij odată in spiritu, dieteza omului, cura are el se vor-
;> besca in fiesce-care cas. Simtiulu de limba te eon-
< duce, asia dicend, pe nesciute a vorbi eorectu. Des-
\ voitarea raţionala a simtiului este temeiulu, pe care 
$ se razima intregu invetiamentulu limbei. 
< (Va urmâ.) 
i Dr. Petru Piposiu. 
} Epistolele parochului betranu. 
1 ' 
\ Iubite Nepdte! Sum fdrte multu cuprinsa eu 
\ sfant'a slujba in acesta septemana; si scii, ea mi-a 
\ plăcuta slujb'a frumdsa, si m'am truditu, se-Ie facu 
\ tdte dupa rOnduiela din teneretîele mele. Dar desi 
| sum atât de cuprinsa eu slujb'a dumnedieesea, totuşi 
\ am ganditu, ca va fi bine se vorbescu in diu'a sfin-
l tei inviiâri prin acesta epistola eu fraţii mei preoţi 
l si eu obscea erestine^ea, care cetesce acesta fdia. 
j Dumnedieu scie ce va mai fi pana la anulu, 
> voiu mai avă glasu, seau va dispune Ddieu altcum eu 
l mine. Si daca Dvdstra sunteţi, si ve aretati multie-
\ miti cu povetieîo mele, am ganditu, ca se nu îngropa 
X talantulu in pamentu, si peeatu, se am înaintea lui 
\ Ddieu. 
\ Dt'a, iubite nepdte, si pdte ca si alti fraţi pre-
c oti mi-ati seosu numele, ca scriu bine, si diceti, ea 
\ cetiţi cu placera epistolele mele. Mi-pare bine de 
\ acest'a; dar din parte-mi, ve rogu numai de uau 
l lucru: se nu me credeţi, si se nu me tieneti de omu 
i invetiatu. Mi-faceti mare nedreptate, daca astfeliu cre-
i deti despre mine, si câ se me cundseeti, si se me 
i seiti judeeâ, eta ve spunu, ca eu carte multa n'am 
i invetiatu, si nici nu sciu. 
\ Yieti'a mea intrega eu m'am cuprinsu numai cu 
\ mm singura gandu. Am rugata pre Ddieu, se-mi 
\ ajute, se fiu preotu bunu; si daca am iuatu cartea 
\ in mana, eâ se invetiu, am sciutu totdeun'a, se-mi 
\ alega ceea ee cetescu, câ nu cumva se scapetu, si se 
\ cetesca vre o earte scrisa de proroci mincinoşi, de 
i cari au fost, si s'au ridieatu mulţi totdeun'a in acesta 
\ lume. Eu câ preotu m'am silitu totdeun'a se sciu, si 
\ se-le invetiu tainele biserieei si tainele preoţiei, si 
\ m'am depărtata totdeun'a de dinenii, cari m'aru fi 
l patutu instreinâ de biserie'a si slujb'a mea. 
\ Dulceti'a vieţii si plăcerea pentru acesta slujba, 
\ carea este eea mai frumdsa diregatoria pre pamentu 
| o am aflatu totdeun'a in eetani'a cârtiloru bisericesei, 
î cari dupa priceperea mea sunt eea mai bogata comdra 
l de invetiatura. 
Dar nu me voiu lauda, decât numai intru 
nepotintieîe mele. Si daca am vr'o durere, apoi 
durerea mea cea mai mare este, ca asia mi-se 
pare mie, ca nici astadi la betranetie n'am ajun­
sa se fiu preotu, precum erâ fieiertatu socrulu 
mieu, părintele Solomon. Mi-adueu totdenn'a aminte 
de densula cu multa pietate, si-mi dau t6ta silinti'a 
se calcu si eu in urmele lui. Ddieu scie, daca yoiu 
fi potutu si eu sluji altariului Domnului, precum a 
slujitu densuîu. 
Socrulu mieu, Ddieu se-lu odichndsca, era unu 
preotu din acei venerabili părinţi ai bisericei ntfstre, 
cari au ştiuta se-ne păstreze, si se-o lase neatacata 
turm'a cea cuventatMa. Cand intra socrulu mieu in 
septeinan'a patimilora Domnului părea, ca nu mai erâ 
orna. Gandulu lui erâ numai la slujba. Nici cu cas­
nicii sei nu vorbiâ in acesta septemana. Si desi era 
omu vesela din firea lui, — in acesta septemana 
erâ ingrijitu si tacutu, ca nu cumva gandindu la luc­
rurile lumii acestei'a se-i-se instreineze mintea si 
inim'a dela slujb'a Domnului. „Taina mare este diregato-
ri'a preoţiei," mi-dicea socrulu mieu adese ori, si nu 
este bine, eâ preotulu se fia conturbatu in acesta 
slujba de greutăţile vieţii. Preotulu trebue se fia in 
tCta vremea impacatu cu toti, cand se apropiia de 
santulu altariu, eâ se slujesca Domnului. 
Si Ddieu se-me ierte in timpulu nostru este 
mare greutate pentru noi acâsta împăcare, pentruca, 
precum seii, iubite nep6te, multe sunt resvratirile, 
cari se incerca a-se face de unii intre noi; dar daca 
noi, preoţii, ne vom sili, câ se remanemu departe 
de uneîtirila si viclesiugurile lumii acestei'a, atunci 
ne va ajuta Ddieu, eâ se-ne apropiiâmu totdeun'a de 
altariuiu Domnulai inipâeati in inim'a si conscienti'a 
n6stra. 
Eu nadajduiesca in t6te ale vieţii numai in aju-
toriulu lui Ddieu. Atât'a este ceea ce am invetiatu 
eu in acesta lume. Ait'a nu sciu; si poveti'a mea 
catra 6menii si preoţii cei teneri nu este alfa, decât 
se-si puua nădejdea in Ddieu, si t6te li-se voru ada­
oge intru prisosintia. 
Domnulu ingrijesee de cei ce nadajduiesca spre 
Densuîu. 
Se nu te superi pre mine, iubite nepote, daca 
indrasnescu a dice, ca Dvostra, preoţii cei teneri, 
asia mi-se pare mie, de multe ori v'ati indatinatu a 
privi si a tracta preoti'a, câsi alte diregatorii lumesci. 
N'aveti dreptate. Preoti'a este unu daru dela 
Ddieu, si chiamarea ei este chiamare dumnedieesca; 
er preotulu, care astfeliu pricepe slujb'a si chiama-
reu s'a este cu dreptu cuventu vesela; ca s'a invre-
dnicitu de acesta sfânta slujba. 
Astfeliu gandindu preotulu despre slujb'a s'a, 
este feritu si scutita de multe necazuri, de cari pdte 
ca suferu astadi muiti dintre noi. 
Dar fiendca acesta epistola a mea va vede lu-
min'a dilei in sfant'a si marea di a inviiârii, se nu 
\ mai vorbescu de necazuri, pentruca di de bucuria 
X este acesta sfânta mare di mai cu seama pentru noi 
X cei mai betrani. 
i De câte ori marturisescu omeni greu bolnavi, 
< totdeun'a am avuta ocasiune se veda, ca tare se temu 
X de morte. Si acosta temere, asia gandescu eu, ea 
> provine din lips'a de credintia in nemurirea sufletu-
\ lui si in resplat'a dupa morte. De câte ori observu 
s la cutarele acesta temere de morte, totdeun'a mi-
i aducu aminte de mórtea socrului meu. Densuîu a fost 
ì omu betranu, si a muritu de slabitiune de betranetie. 
5 Nu vóiu uita inse nici odată, si pare ca lu-vedu si 
l acum, cu câta Unisce asceptâ densuîu, se-lu chiame 
l Ddieu la sene. Cn o óra inainte de morte l'am au-
5 ditu dicendu câ odinióra dreptulu Simeon : „Acum 
5 slobozesce pre robulu teu ; " ér cele din urma cuvinte, 
X ce mi-le-a disu a fost : „pana la revedere ingrijesee 
X de sant'a biserica si de poporu." 
^ Atât a fost de mare credinţi'a acestui preotu, 
\ incât elu in chinurile morţii nu suferea, ci pare ea 
X asceptâ eu nerăbdare intrarea in ceealalta lame. 
\ Daca am ave si noi credinti'a acést'a, de buna 
\ seama ar incetâ resboiulu dintre noi, despre carele 
\ ti-am vorbita dilele trecate. 
s Intr'aceea nu potu incheiâ, farà se-ti amintescu» 
> ca crasniculu mieu Filipu a fost mai totu postulu 
? acest'a bolnavu. S'a recita sermanulu la unu mortu, 
> si de atunci a totu tanjitu. Acum de Dumineca in-
< cóee. i-este mai bine, si érasi a inceputu se-mi fia 
X de ajutoriu la slujba, — desi pana aeum n'a ince-
l putu se cânte. Mi-a spusu, ca-si pregatesce glasulu, 
i» se cânte la sfant'a inviiare. 
') Asia este in sătula mieu inca dupa vremea pa-
| rintelui Solomonu datin'a, ca in dia'a de sfintele 
i Pasci aducu ómeni mai de frunte jertfa, câte unu 
\ mielu, câte odată si doi, si trei ; apoi crasnicului Filipu 
\ din betrani asia a fost datin'a se-i-se faca parte si 
'> lui câte unu picioru, apoi din ouele roşii si din pres-
> curi asijderea ; si Filipu nu voiesce se nu aiba partea 
\ lui intréga, si mai cu seama se nu cânte cu tòte i-
\ nim'a stichirile sfintei inviàri. Ddieu se- ajute se-le pota 
) face dupa dorala inimei lui, pentruca este slujitoria 
X eu bana eredintia catra sfant'a biserica si catra 
X poporu. 
i Terminandu si dorindu, eâ Ddieu se-ne invre-
X diiicósca a-ne inchina sfintei sale inviiâri ti-dorescu 
\ Dtale, iubite nepóte, si tuturor cetitoriloru serbatori 
\ fericite ! 
X Adunarea „Alumneului" din Umisiora. 
X Despre decursulu adunării generale a alumneului 
ì din Temisióra cetimu in „Luminatoriulu" urmatoriula 
\ reportu. 
\ Timpu cat se potè de nefavoritoriu a domnitu in 
\ tòta diu'a de 27. Aprile a. c. nou, de dimineati'a pana 
ì nóptea ; cu tòte aceste adunarea generala straordinara a 
\ „Alumneului romanu naţionala din locu", conchiemata pre 
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acea di, a fostu cercetata de apr<5pe mai toti membrii si 
de o suma frumdsa de romani de t6te ocupatiunile, mai 
cu seama preoţi, invetiatori, fanctiunari, meseriaşi, plugari 
din giurulu centreloru Timisior'a, Logosiu, Eecasiu, Vin-
g'a Ciacov'a, cu deosebire inse din protopresviteratele Ti-
misi6rei si alu Belintiului. 
Pericululu signalisatu a alarmatu pre mulţi si ii-a 
strinsu la aren'a aperarii unui institutu culturala ame-
nintiatu. 
Dimineatia Prea Santi'a Sa I o a n M e t i a n u epis-
copulu Aradului ca Patronu alu „Alumneului" fu intem-
pinatu la staţiunea câlii ferrate de catra comitetulu condusu 
de m. on. dna protopresviter-presiedinte Meletiu Dreghiciu 
si de numeroşi membri ai societăţii. 
Punct la 10 6re intra in sal'a adunării ilustrulu dnu 
Dr. A l e x a n d i u M o c s o n y i, primitu cu insufletite 
ovatiuni. Nemîjlocitu dupa aceea sosi iîastralu Patronu in­
vitata de deputatiunea esmisa, insocitu de ilustrulu dnu 
Iosif Gali, membru alu casei magnatilora. Patronulu ase­
menea fu intimpisatu cu ovatiuni. 
Intr'aceea sal'a adunării se implîi de tot. Dupa o 
scurta pausa presiedintele comitetului desehidienda adu­
narea invita pre diu Patrona a ocupa scaunulu presidialn 
amesuratu statutului. Langa dlu Patronu cupriase locu 
dlu Protectorii. 
Multu on. dnu Petru Ane'a membrulu comitetului 
intr'o vorbir? volumindsa saluta si bineventâ, intre con-
sentiementulu adunării, pre iluştri dni Patronu si Pro-
tectoru. 
Dlu Patronu multiami in cuvinte parintiesei si prin 
unu discursu instructivu declara siedinti'a de deschisa, de­
numind u de notari pre dnii Ion V. Barcianu si Nie. Co-
siariu. — 
înainte d'a trece la discussiunea meritorica a obiec­
tului pusu la ordiaea dilei, publicatu in conchiamarea 
acestei adunări, aparutu in 22. Martie, se accepta unanim 
propunerea d'a "esmite o comisiune de 9 membri sub pre-
sidiulu dlui Patronu, carea se cerna si preconsulte obiec-
tulu adunării, si apoi se faca o propunere concreta. 
De membri ai comisiunii, 3a propunerea dlui Ungu-
reanu, se aleseră on dni: Dr. Ales. Mocsony, Dr. Iosif 
Gali, Meletiu Dreghiciu, George Cretiuneseu, Petru Anca, 
Pavel Eotariu, Coriolanu Bredieeanu, Constantin Lazar si 
Nicolae Cosiariu. 
Dupa o sfatuire mai îndelungata presiedintele redes-
chidiendu siedinti'a, reporteza, câ comisiunea esmisa des-
batendu asupra propunerii comitetului alumnealu, referi-
toria la disolvarea „Alumneului romanu naţionalii din Ti-
misidr'a", s'a conviasu câ acest'a este o intrebare de mare 
gravitate care nu &e pdte deslegâ in pripa ii in seurtulu 
timpu alu unei adunări geaerale si in decursulu pertrac-
tarilora s'a mai convinsu, câ din acesta intrebare au mai 
isvorîtu altele de asemene mare importanta», cari nu se 
potu perde din vedere. Deci pentru câ acesta cestiune se 
se pota deslegâ cât de bine, nimerita si fericitu comisiu­
nea propune ameaarea botaririi definitive si alegerea unei 
comisiuni de 12 membri sub presidiulu ilustralui dnu Pat­
ronu, carea se studieze si se cerna d'ameruntulu t6ta afa­
cerea si apoi propunera sa concreta se o supună unei alte 
adunări generala straordinare spre desbatere si decidere 
definitiva. 
Acesta propunere a comisiunii se primi in unanimi­
tate si de membri ai comisiunii pregatitdre se aleseră tot 
domnii membri de mai susu intregindu-se inca prin dnii 
Emanuiiu TJngurianu, Georgiu Ardelsanu, Stefanu Adam 
si Ioanu Istinu, cest'a in loculu m. on. din M. Dreghi­
ciu care renunciase la acesta ondre din consideratiunila 
etăţii. 
Ì ln fine presiedintele denumi pre dnii Pavel Eotariu, Petra Anc'a si George Ardeleanu de membri ai comisranii verificatóre de protocola; constată cu bucuria, câ nu se adeveriră faimele st scirile neliniscitatóre, ce cursau despre adunarea de adi, pentru ca decurse in ordine, in Unisce si cu demnitate si, adresandu din nou adunării cuvinte i adencu semtite si indemnatdre la activitate neadormita si 
> la dragoste si armonia fratiósca, declara adunarea de in­
ii chisa. 
( Dlu Dr. Iosif GáU multiami apoi illustrului dnu pre-
i siedinte pentru bunavointi'a si jertfa prestata in intíelépt'a 
> conducere a acestei adunări sprimandu-si dorinti'a ca acesta 
< institutu culturala se inflorésca si se se intarésca. 
? Dlu Pavel Eotariu manifesta asemene multiamirea 
{ si reconosciinti'a adunării pentru ilustrulu dnu Protectoru 
\ si pentru intrég'a ilustra familia de Mocsony protectora a 
i- „Alumneului" rogandu si pre Pre Santi'a Sa Dlu Episeopu 
i si Patronu se intrevina cu poternic'a sa influintia ca se 
< incete denunciatiunile. 
< Si cu acestea sa ineheiâ adunarea generala si nume-
\ rosulu publicu se duse la ale sale. 
i In aceeaşi di dupa ameadi iluştri dni Patronu si 
< Protectoru se reintórsera la resiedintiele lor. 
i „Alumneulu" din Temisióra este unic'a asoci-
< atiune culturala in partile banatice apartienetòrie die-
Ì cesei Aradului. Acesta institutu de cultura a făcuta 
\ si pana acumu mari servitie cultarii si deşteptării 
> neamului romanesca prin crescerea multora teneri. 
ì De aceea lumea romana a fost forte neplăcuta sur­
ii prinsa, cand in urm'a nnoru nentielegeri si certe 
Ì intre fraţii de unu sânge vieti'a si esistenti'a acestui 
^ institutu devenise in stadiulu de a-se periclita. 
< De aceea cu bucuria inregistramu faptulu espri-
l mata prin adunarea generala, ca cei chemaţi a sus-
Í tiene si promova acesta institutu de cultura in una-
l limitate au luata hotarîrea, ca se sustiena acesta in-
Ì stitutu, si se-i dea o viétia si o activitate cât mai 
i; corespundietòre. Acest'a este dupa noi resultatala 
i adunării generale din cestiune in eeea ce privesce vi-
i itoriulu alnmnenlui. 
\ Mai are inse adunarea acest'a generala insa unu 
\ merita dupa noi forte însemnata mai cu seama intre 
i împrejurările vieţii actuale, si anume : din cele pe-
>: trecute in acest'a adunare ne-am potuta convinge, ca 
\ ideile, si tendentiele nòstre de cultura ne intruneseu 
\ si pota se-ne intrunésca a lucra intr'unu cugeta si 
< intr'o semtire ; si potem cu toţii se-ne dusbracàmu 
\ de diferintiele de pareri, ce din nefericire s'au ivita 
\ intre noi pre alte terene, — cand este vorb'a de in-
\ teresele cele mari ale eulturii nòstre naţionale. 
Ij Bărbaţii alesi in comissiunea de doisprediece 
jj suntomu siguri vor aflá modulu de a dá o buna si 
>, nimerita solutiune cestiunei alumneului ; si prin a-
\ ceafa solutiune se va inaugura o nòna viétia a acestui 
\ institutu de cultura pre bas'a armoniei si dragestei 
\ fratiesci ; ér esemplulu fratiloru nostri din Temisióra 
\ va fi unu puternicu indemnu pentru o astfeliu de pro--
cedere in tota loculu. 
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Predica pentru duminec'a învierii Domnului. 
„Pre ISTIS Nazarineanulu celti restig-
nitu càatati, elu a inviata, nn este 
aici!" Marcu 16. 6. 
Iubitiloru ascultători! 
La mormentulu rescumperatoriului lumei am sever-
situ serbarea ingroparei lui, si tot la mormentulu man-
tuitoriului am inceputu si serbarea santeloru pasci. Dara, 
iubitiloru ! stàmu in giurulu mormentului petrunsi cu to-
tulu de alte semtieminte decum cele nainte cu trei dile. 
Atunci plângea inim'a nòstra dupa suferitoriulu celu greu 
chinuit)., astadi tresaltă launtrulu nostru de bucurie, ve-
diendu pre invingatoriulu celu preamaritu de Ddieu. A-
tunci s'a cutremuratu launtrulu nostra de greutatea vino­
văţiei ce trebui sè se impace cu unu pretiu atât de 
scumpu ; astadi se desfata launtrulu nostra privindu mă­
rimea harului dumnedieescu, carele in Christos Isus a 
chiematu intróg'a omenime la o viaria nòna. Atunci um-
îbr'a morţii a intunecatu privirea nòstra, adi lucesce in o-
fihiulu nostra strălucirea vietiei veeinice, care sralucire 
iesindu prin usi'a cea deschisa a mormentului, ne vesteece 
mângâiere si piacere. 
Christos a inviatu ! Aceste sunt cuvintele cele mă­
reţie, cari cuprindu in sine o binecuventare, unu daru, 
pre carele mintea nòstra nu si-lu potè cugeta deplinu, 
inim'a nóatra nu-lu potè simţi deplinu, limb'a nòstra nu-
la ròte grai deplinu. Din ele isvoresce lumin'a in care 
umblamu, puterea cu care lucramu, mângâierea cu care 
suferimu si încrederea cu carea ne despartimu de lumea 
acést'a. „Daca Christos n'a inviata, dice apostolulu de-
siarla e credinti'a nòstra. Pentru acést'a nu sunt cuvinte 
mai mari decât: „Christos a inviatu," si de aceea nici 
serbatóre mai mare decât cea ce ne intimpina cu cuvin-
tele : „Christos a inviatu." Cheravimii si serafimii le cânta 
in eeriuri, omenii se agraescu unii pre alţii cu aceste cu­
vinte, ba chiar si natur'a infrumsetiata cu vestméntulu ei 
4e primăvara, vestesce lumei, vecinic'a primăvara a su-
fleteloru. 
Daca ar fi pastratu muierile, cari desu de dimine-
tia s'au grabitu la mormentulu mantuitoriului, atât'a ere-
dintia in inim'a loru câta dragoste, daca ar fi presimtitu 
ele desfasiurarea cea plina de mărire a sórta rescumpera-
toriului, daca ar fi pastratu ele in peptulu loru predice-
rea lui despre diu'a a trei'a, nu s'ar fi intrebatu un'a pe 
alfa cà cine le prăvăli piatr'a de pe usi'a mormentului, 
si nici nu s'ar fi iaspaimentatu cand in loculu trupului 
celui mortu au vediutu unu tenera in vestminte albe, nu 
de frica, ci de bucurie s'ar fi cutremuratu launtrulu loru 
la cuvintele ângerului : pre Is. Nazarineanulu celu restig-
nitu căutaţi, a inviatu nu este aici. 
Ferice de noi iubitiloru càci nóua ni s'a datu a pri­
cepe cuvintele acestea in tòta însemnătatea si in tot cu-
prinsulu loru ! 
In cele urmatóre voescu a vi aretâ cà sântele pasci 
sunt pentru noi : 
1) o serbatóre a colora cadiuti, cari ne redicàmu din 
jurulii pecatului ; 
2) o serbatóre a colora umiliti, cari in nevoi si ne­
cazuri au mângâierea loru ; 
3) o serbatóre a celoru muritori, cari de si scimu cà 
de buna sama vom muri totuşi traimu in veci. 
Aceste cugete a-si voi se le inviosiezu in voi iubiti­
loru ! dicu se le inviosiezu nu se vi-le dau, càci credin­
ti'a in celu ce a inviatu le-au intemeiatu acum in laun­
trulu vostru ; era acelu nenorociţii, carele n'ar ave credin­
ti'a acést'a, acel'a n'ar ave pasci, si ar fi mortu, intre 
cei ce se bucura de. viatia, seracu intre cei bogaţi de da-
5 ruri si binecuventari, si necajitu si amaritu intre cei fe-
< riciti. Lasati-me se credu: câ intre voi nu se afla nici 
s unulu, carele se nu se bucure de iavierea Domnului! 
\ L 
i Sambat'a cea mare, ce a urmatu dupa diu'a morţii 
> Domnului a trecutu, si Mari'a Magdalin'a, Mari'a, maie'a 
l lui Iacobu si Salomi'a s'au grabitu forte de diminetia la 
s mormentu câ se unga trupulu lui Isus. Pe drumu se in-
> treba un'a pe alfa: cine ne va prăvăli piatr'a de pe usi'a 
l mormentului? Dar cautandu ele, au vediutu piatr'a pra-
< valita. Pre langa insemnatatea istorica mai contienu cu-
l vintele aceste si o icdna, er in icdna zace unu adeveru 
i moralu mare, carele ni-se infatisieza adi in tdta greutatea 
i s'a. Anume : lumea intrega semăna unui mormentu in ca­
ii rele erâ aruncata omenimea prin căderea lui Adam, er 
Î deasupra apesâ piatr'a pecatului carea nu o pute nimene prăvăli. Si piatr'a erâ mare, asia de mare cât de mare e si depărtarea dintre ceriu si iadu. Numai unulu a fost 
, carele a potutu se o redice, — acel'a carele intru t6te a 
i fost asemenea noua, afara de pecatu, si carele s'a umilitu, 
? si s'a facutu omu, câ se ne scape de sarcin'a pecatului, 
t se redico neamulu celu cadiutu, se impace pe copii cu 
l părintele lom, si din apropiere si indepartare se-i adune 
i pre toti, in o biserica sânta si nepătata. — A mântui pre 
<; cei pecatosi si a-i ferici, acest'a a fost scopulu vieţii, su-
£ ferintiei si morţii lui Is. Chr. Si spre a dovedi câ sco-
i pulu acest'a intr'adeveru s'a ajunau; câ lucrarea acest'a 
\ dumnedieesca s'a sfersitu pre Golgoth'a; câ piatr'a ce a 
< despartitu ceriulu de pamentu, s'a pravalitu atunci când 
l fiulu omului, mielulu celu nevinovatu, si-a datu viati'a pe 
\ cruce pentru pecatele ndstre; câ viati'a cea pamentesca 
\ s'a prefacutu in un'a vecinica; dicu, spre a dovedi tdte 
< aceste s'a datu unu semnu, cărui nimene nu se pdte pune 
i inpotriva, semnulu profetului Ion'a, ce l'a promisu Isus 
\ carturariloru si fariseiloru când a disu: „Neamu reu si 
< desfrenatu cere semnu, dar altu semnu nu i-se va da de-
> cât numai semnulu profetului Ion'a, câ "precum Ion'a a 
\ fost 3 dile si 3 nopţi in pântecele chitului asia va fi fialu 
i omului 3 dile si 3 nopţi in sinulu pamentnlui." — Celu 
5 restignitu a trebui se pravalesca piatr'a de pe usi'a mor­
ii meniului si se invieze pentru-câ se ne arete câ Ddieu a 
< impacatu cu sine lumea prin Christos; câ Isus e mijloci-
5 toriulu mantuirei lumei; câ a avutu dreptu de a dice: 
) „fiule ertâti-se tie pecatele" si „inca adi vei fi cu mine 
j in raiu," — puterea de a grai catra ai sei: „caror'a le 
\ veti ierta pecatele se vor ierta, er caror'a le veti tiene 
5 tienute vor fi." Pentru aceea scrie apostolulu: „Daca 
? Christos n'a ii.viatu sunteţi inca in pecatele vdstre." BIu 
) a inviatu inse nu numai pentru iertarea pecateloru ndstre 
;> ci si pentru asigurarea inoirei vietiei ndstre, dupa cum 
\ dice apostolulu: „câ împreuna cu elu ne-smu ingropatu 
\ prin botezu in mdrte, câ precum Ch. s'a sculatu diin 
> morţi prin mărirea tatălui asia si noi intru inoirea vietiei 
> se umblamu." Daca vom pricepe cuvintele aceste atunci 
] vom iiitielege si loculu scripturei unde se dice: „eta ce 
'i e vechia a trecutu si tdte s'au facutu noua. Ndptea a 
\ trecutu si diu'a s'a apropiatu. Is. Christos, omulu e o 
<; creatura ndua. Deci la usi'a deschisa a mormentului celui 
\ reatignitu vedemu lamuritu: câ Isus e rescumperatoriulu 
\ si mantuitoriulu carele tuturora celoru pecatosi, cari lu-
\ caută, li-a deschisu si le arata calea ce duce la o viatia 
\ vecinica. 
X O ce ferice pentru noi iubitiloru! câci in acestu 
> modu ne-am usiuratu de sarcin'a cea apesatdre, de jugulu 
^ celu dejositoriu; am scapatu de sclavi'a cea periculosa de 
\ tirani'a si lantiurile cele grele ale pecatului, si luminaţi 
> prin harulu dumnedieescu nu avemu decât se ne sculamu, 
< se alergâmu la părintele cerescu se-i apucamu mân'a cea 
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puternica ce ni-o intinde spre mântuire, n'avemu decât se 
imbratisiamu mântuirea ndstra in Christos si se murimu 
cu elu pecatului si astfeliu vom pute" fi siguri de o viatia 
noua si vecinica. 
II. 
Dara vom remane noi pentru acest'a neatinsi de 
grijile lumei acestei'a ? 6-re asupra nostra nu vor veni 
suferintie si necazuri ? Durerile si nevoile nu vor ave pu­
tere asupra ndstra ? Ore va fi libera viatia ndstra de tdte 
necazurile si nevoile vietiei pamentesci? Acest'a nu vâ fi. 
Chiar pe calea virtuţii pdte se ne ajungă ispite mari, 
se intimpinamu dureri si lupte crâncene ; se intimpinamu 
pedeci mai puternice pentru a caroru delaturare se cere o 
încordare mai mare si ostenela mai îndelungata. Sciţi voi, 
iubiloru câ pe carele lu-iubesce Domnulu pre acel'a i-lu 
certa, i-lu pedepsesce. — Cine a urmatu lui Is. pe tdte 
câilf» cu atât'a credintia si alipire câ muierile din evan-
gelie ? Chiar si atunci când caile aceste ducu la Gol-
goth'a, când toţii bărbaţii i-lu parasescu, ele veghieza la 
crucea mantuitoriului, ba chiar nici mdrtea nu le impe-
deca de a câutâ mângâiere la mormentulu lui! Si chiar 
acest'a dragoste nemărginita mai adauge la durerile loru, 
căci intrându ele in mormentu si neaflându trupulu man­
tuitoriului ci vediendu numai unu teneru imbracatu in 
vestminte albe, se intristeza. Ore daca ar fi intielesu ele 
cuvintele Domnului despre diu'a a 3. s'ar fi intemplatu cu 
ele astfeliu ? Cuvintele acestea, iubitiloru! aceste sunt is-
vorulu din care ne recorimu in tdte luptele vietiei si su­
feri ntiei ndstre, priveliscea in care ne desfatâmu in tdte 
dilele vifordse a-le caletoriei ndstre ! Căci ce alfa ne ves-
tesce mormentulu ceiu golu alu rescumperetoriului lumei 
decât câ tot ce se intempla in lume, se intempla dupa 
voi'a lui Ddieu, câ man'a cea dumnedieesca ne conduce 
la scopul finalu alu nostru pe calea cea drepta dupa legi in-
tielepta; câ nici reutatea dmeniloru, nici pism'a si tica-
losi'a loru nici orice putere pameatesca nu pdte se zadar-
nicesca planulu si hotarîrile acelui carele si atunci voiesce 
mântuirea ndstra când dealtmintrele ne pedepsesce cu du­
reri si lacremi. — Cine a fost atât de curatu si nepătata 
câ Christos ? A cărui merite se potu asemenâ cu a-le 
lui ? Si cine si-a eonsantitu virtuţii intreg'a s'a viatia ca 
densulu ? Si totuşi, iubitiloru ! cine a suferita ca el ? „Intre 
ale sale a venitu si ai sei pre densulu nu l'au primitu." 
Pentru aceea ceriulu i-a datu aceea, ce pamentulu i-a re-
masu datoriu. Nedreptate n'a facutu nici s'a aflata vicle-
siuga în gur'a lui; totuşi omenii l'au batjocuritu, hulitu 
si ehinuitu. Drepţii aceea părintele l'a preamaritu cu acea 
mărire care a avut'o elu nainte de intemeierea lumei. Elu 
singura s'a umilita si s'a datuin man'a celoru păcătoşi, 
câ se nu perimu ci se avemu viatia vecinica, si dmenii 
l'au restignita pe cruce, l'au ucisu in mijloeiilu talhariloru, 
iau luatu viatia, acea viatia care a fost strălucirea celei 
mai mari deplinătăţi; pentru acea si Ddieu l'a prea inal-
tiatu si i-a daruitu nume carele este peste tot numele, 
ca in numele lui Is. se se plece tot genunchiulu a celoru 
ce sunt in ceriu si pe pamentu si tdta limb'a se raartu-
ricesca ca Domnulu Is, Cr. este intru mărirea lui Ddieu 
părintele! Astfeliu intielepciunea si dreptatea vecinica 
tdte necazurile, tdte durerile si tdte nevoile celoru ce iu-
bescu pe Ddieu le preface in bucurie si veselie ceresca! 
Deci când ve apasă grigele seraehi vdstre, greutatea mun-
cei, durerile ei amărăciunile vietiei, suferintiele unei bdle 
îndelungate atunci intdrceii-ve privirea la crucea pe care 
a suferim si murită mantuitoriulu si de acolo ia mor­
mentulu celu golu alu celui ce a inviatu din morţi, si 
acestea ve vestescu vdua: câ Ddieu incummeza virtutea 
cea adeverata cu o învingere cereaca, si câ învingerea 
acest'a e cu atat'a mai fericitdre cu cât a fost si suferin-
l tiele si luptele ndstre mai grele — si astfeliu veti eu— 
< ndsce : că o serbatóre a celoru umiliti sunt sântele pasci,, 
> cari in n<woi si necazuri totuşi au mângâierea lor. 
III. 
I Cu acest'a învingere a durerii si necazului pamen-
? tnscu e împreunată si o alt'a învingere, o învingere mai 
^ frumdsa, mai măreţia, învingerea asupra morţii. Drepte» 
ţ viati'a cea ndua ferratóre la care am inviatu cu Christos 
nu stă impotriv'a morţii, nu o stinge, nu o nimicesce, ea 
<j ne-a remasu câ o remasitia a pedepsei ddieesci pentru 
5 trupulu nostru. Dar viati'a cea nóua fericitdre ne impaca 
? cu mdrtea, noi murimu dar ca unii cari trăim, càci dice 
Ì Christos : „eu sunt învierea si viati'a. Celu ce crede in 
s mine de a si muritu, va trai, si tot celu ce traiesce si 
? crede in mine nu va muri in veci !" Acum la mormentulu 
!> lui Lazaru, unde a graitu mautuitoriulu aceste cuvinte a-
< tât de pretióse pentru noi, s'a dovedita adeverulu loru 
s Dara in mod mai minunatu ne-a asigurat mantuitoriulu 
> despre adeverulu loru prin învierea s'a. Deci se ne apro-
i piamu iubitiloru mei! de intrarea mormentului celui des-
s chisu si se audîmu ce dice angerulu eatra muierile inspai-
> mantate : „Nu ve temeţi, cantati pre Is. Nazarineanulu 
? celu restignita, eia a inviatu nu este aici; vedeţi locuia 
< unde l'au pusu. Pentru acést'a plinu de însufleţire scrie 
s ap. Paulu: „Cristos s'au seulatu din morţi, incepetoriulu 
\ celoru adormiti. Càci prin unu omu a venita mdrtea si 
l prin unu omu si învierea din morti. Si precum in 
\ Adam toti moru, astfeliu toti in Christos vor invia. Trebue 
5 elu se domnésca pana ce va pune pe duşmanii sei sub 
> picidrele sale. Primulu dusmanu pe carele l'a nimicitu a 
i fost pecatulu, pe acest'a l'a învinsa Christos pe cruce ; 
< dusmanulu celu de pe urma e mdrtea, pre carea a biruit'o 
s Christos prin învierea s'a. Mai departe dice apostolulu : 
? câ chiar prin portile cele întunecate a-le morţii duce ca-
i lea la campîile cele incantatdre a-le vieţii vecinice. Acea 
< ce sameni, continua Paulu, nu invieza de nu va muri ; si 
£ astfeliu si eu inviarea din morţi : se samena unu trnpu 
i carele e supusu stricàciunei si se va scula, va învia, unu 
l trupu nestrieaeiosu. Se samena in necinste si va invia in 
l mărire, se samena in slăbiciune si va învia in putere, se 
| samena unu trupu animalica si va învia unulu spirituala. 
< Inspirati de duhulu santu au cunoscutu si vestiţii apos-
l tolii pre celu restignitu câ pe unulu carele a nimicitu 
5 mórtaa si ni-a adusa viati'a cea adeverata cea vecinica, 
l neperitdre. Vedeţi iubitiloru ! cuvintele aceste vestite de 
< apostolulu lucescu câ nisce stele stralucitdre peatra noi, 
\ cari ne aflam in umbr'a mormentului. Mdrtea pentru noi 
< nu e mai multu morte ci o nascere pentru viati'a veci-
<! nica. Aceea ce e vanu, desiertu si trecătorii in noi dispare 
<Ş si remane aceea ce e maretiu si vecinicu. Aceea ce se ie 
> dela noi : e durerea, neliniscea, aceea ce ni se dà e : bu-
? curi'a, pacea / Marginile pamentului se derîma in giurulu 
< nostru si aierulu cerescu adia lin si curatu spre noi. Si 
l dre se ne infricosiamu si infioramu când vedem angerulu 
Ş> celu blandu alu păcei r-e carele necredinti'a si l'a inchi-
? puitu ca unu scheletu ingrozitoru ? Se ne tememu, fiindcă 
\ natur'a nostra cea simtiuala nu pdte gândi la desfiintia-
\ rea sa farà a nu se înfiora ? Se ne tememu pentru că 
i mormentulu e adencu si întunecosu ? Viati'a ndstra e o 
/ desvoltare neîntrerupta a germenelui morţii in noi, si noi 
i iubitiloru se nu putemu invatiâ a ne impaca cu mdrtea 
l si a învinge îngrozirea si înfiorarea cea simtiuala ? Intreg'a 
> nòstra viatia e o sedia a credintiei, semne si minuni nu-
ì trescu si se ingrijescu de acestu bunu cerescu, si acest'a 
i credintia se nu aiba atat'a putere in noi ca cu linisce, 
\ bucurie si cu dor sa ne apropiemu de portile casei parin-
$ tesci, dér nu, din causa că ele sunt anguste si misterióse, 
\ cu frica si cu cutremura ? Viati'a nòstra e atat de avuta 
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in serbatori religióse, cari deştepta si inviosiaza in noi 
srmtralu cerescu, atat de desu ne luecsce sórele pascalu, 
afet de desu ne chiama la mormentulu reseumparatoriu-
Ini, atât de desu privimu in launtrulu lui celu intunecasu ; 
si éta mormentulu e golu à lnlauntrulu lui siede ângerulu 
îmi Ddien si ne dice : „nu ve temeţi ! aici e limanul» 
celu lin ahi pàcei, aici împlinirea dorintiei celoru cuviosi ! 
SS noi se nu aflamu nici o mângâiere?" Atari cuvinte nu 
pntemn nici odată se pastramu destnlu de bine in aden­
dola sufletului nostru, nici odată nu pntemn gândi cu 
incurie timpu mai îndelungata la ele, nici odată nu pu-
lemu serba destalu de cuviinciosu atare momente serba-
toresei : steagulu biruintiei asupra morţii l'a inarboratu 
sântele pasci deasupra mormentului celui goln si toti câţi 
se aduna in giurulu lui simtiescu : cà serbatóre a celoru 
muritori sunt pascile cari de si sunt siguri cà moni, totuşi 
traiescu in veci. 
Vedeta, rabitiloru frati si surori in Christos ! ce ser­
batóre vesela, marétia si santa sunt sântele pasci pentru 
toti acei'a care i-si pleca genunchiele loru înaintea celui 
carele a inviata din morti, cari i-si consacra viati'a, suf-
letulu loru numelui celui sânt a invingatoriului morţii. 
Astfeliu veniţi se serbarmi pascil« nu in aloatalu 
celu vechiu alu pecatulni ci in învierea la o viatia noua 
virtuósa. 
Se serbamu pascile nu nemangaiati câ cei ce nu 
au nădejde, ci veseli si mângâiaţi, câ cei ce presimtiescu 
tăk se vor impartesi pe vecie de tot binele si de tòta 
deplinătatea. 
Se serbamu pascile adi si mâne si in tòte dilele pana 
ce va sosi acea dina a invierei, dupa care mi mai ur-
méza nici o nópte, si sórele pascali! a vietiei vecinice va 
preface in bucurie vecinica acele presimţiri frarcÓ3e si 
ìericitóre, cari le descépta in noi cuvintele de biruintia : 
Christos celu restignitu a inviata : Amin ! 
Aradu, in Maiu 1888. 
Tr. P. 
3D I e x s e . 
* Consistoriulu eparehialu aradanu este 
conchiamata in siedintia plenaria pre diu'a de Vineri in 
29. Aprile (11. Maiu) a. c. la 10 6re inainte de amedi. 
* Adunarea generala a fondului preotiescu 
aradanu este conchiamata pre Sambeta in 30. Aprile la 
10 0"re inainte de am^di. 
* Deputaţi pentru svnodulu eparehialu 
aradanu s'au alesu in cercurile apartienetdrie la juris-
dictiunea eonsistoriului din Oredeamare următorii dni : in 
corculu Oradii mari, din cleru Pre Cuviosi'a S'a, părintele 
I e r o t e i u B e l e s i u , archimandritu si presiedinte alu 
eonsistoriului din Oredeamare, dintre mireni: dnii N i c o-
l a u Z i g r e secretariu consistorialu si D i o n i s i u P oie-
a a r i u procuroru in Dobritienu ; in cerculu Pestesiului, 
din cleru: părintele T e o d o r F i 1 i p u protopresviteru, 
dintre mireni: I o a n P a p notariu comitatensu si A1 e c-
s a n d r u F i l i p u notariu comunala; in cerculu Tincei 
din cleru: părintele I o s i f V e s'a protopresviteru, dintre 
mireni: dnii T e o d o r L a z a r advocata si G e o r g i u 
D r i n g a u advocata ; in cerculu Beliului din cleru : pă­
rintele P e t r u S u c i u protopresviteru, dintre mireni: 
dnii G e o r g i u D r i n g a u advocata (alegere dupla) si 
I o a n B u n'a notariu comitatensu ; in cerculu Beinsiului, 
din cleru: E1 i a M o g'a protopresviteru, dintre mireni: 
dnii P a u l P a p advocata si T e o d o r F a s s i e advo­
cata ; in cerculu Vasicaului, din cleru : părintele V a s i-
l i u P a p , protopresviteru; dintre mireni: dnii P a u l 
F a s s i e jude rpgescu si Dr. G # o r g i u P o p'a, asesoru 
referinţe la consistoriulu din Aradu. 
* Convocare. „Adunarea generala a reuniunei in-
vetiatoriloru romani gr, or. din dieces'a Aradului se va tiene 
si in acesta anu J o i in 10. M a i u st. n. in sal'a cea 
mare a seminariului. 
Atât dd. membri, cât si toti binevoitorii acestei reu­
niuni suntu poftiţi a-se infaciosiâ la acest'a adunare gene­
rala, ce se va incepe precisu la 6rele 9 a. m. si va decurge 
dupa ordinea: 
1) Deschiderea siedintiei, 
2) Raportulu comitetului, 
3) Disertatiuni, 
4) Propuneri eventuali." 
A r a d , 14/26. Aprilie 1888. 
Teodoru Ceontea, m. p. Nicolau Stefu. m. p. 
I. vice-presiedinte. I. secretariu. 
O o i i >" o o a r « k . 
P. T. dd. membri ai „Asociatiunei naţionale 
pentru eultur'a poporului romanu din Arad," sunt 
poftiţi a participa la adunarea generala, ce se va 
tiene la 14. Maiu n. (10 ore a. m.) a. c. in sal'a 
Seminariului diecesanu. 
A r a d , 29. Aprilie 1888. 
loanu Belesiu, m. p. Dr. Demetriu Horvat, m. p. 
directora primariu. notariu. 
C o n c u r s e . 
In urmarea dispusetiunei consistoriale de datulu 
\ 18/30. aprile a. c. Nr. 210. B., pentru deplinirea cu 
l preotu a vacantei parochie gr. or. din Inea, protopresvi-
s teratulu PestesiuluJ, cottulu Bihoru, se escrie concursu cu 
terminu de recurgere 30 dile dela prim'a publicare- Do-
i tatiunea preotiésca consta din : 
< a) Un'a sessie de pamentu, 
s b) Birul dela 120 casa câte un'a vica de cucuruzu 
s sfarimatu, 
Ì c) Stolele usuate, si 
l d) Cortelu cu gradina. 
> Recursele adjustate cu documinte despre calificatiune 
| prestiésca pentru parochiele de classa p r i m a , sunt a-se 
< subşterne subsenmatului protopresviteru in F.-Lugos, u. 
I p. Éìefd, (Biharmegye), era recurintii au sè se preaenteze 
; in ire-o domineca séu serbatóre pana la espirarea concur­
se sului, in biseric'a din numit'a paroehia, pentru a-si aretâ 
< desteritatea iii cele preotiesci, conform regulamentului con-
Ì gresualu. 
s Terminulu alegerei se va defige dupa espirarea eon­
ii cursului. 
't/ Lugosiul, super. 19. Aprile (1. Maiu) 1888. 
| Pentru cotnitetulu parochialu: 
î Teodoru Filipu m. p., 
protopresviter. 
